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Rédaction
1 Depuis la fin des années 1980, le Mugham classique (et dans une moindre mesure, les
chants  de  bardes  ashugh)  ont  connu en  Occident  un  succès  sans  précédent  dans  les
musiques du Moyen Orient. Ce phénomène est analysé à travers la critique de plus d’une
vingtaine de CD consacrés à cette tradition, dont presque tous ont été produits par des
Français.
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